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P a d Li cad a d c·I a
! els camperols rueeos en forets prac- leis seus ofictels t d'esertaren�.Mes
,
,
� , I Heats en el gla�, els hi errancaven tl- - d'una vegada l'alt eomandament lepo-
L'eltre dill visitarem, ner motlus dlversos, un noble'; no g'airJ
! res de pell de l'espatlla, els colpeia- nes es veie obliger a desarmer uni-
,
• I' I' II! yen amb -baquetes de fusell, ele ere- tate. Insurreccionades. B,18 bolxevics
.Imp
..
prrant de I'Bmporda:Un poble la rlquesa del qual es to- I maven en els forns de lee locomote- felen una intenea propaganda per a
talment. agricola. Bl! megatzems del' Slndicat Agricola del I res. Segons dedes conservades ale desunir'i disgregar l'exerclt d'ocupa-'
poble esran eberrorers de grit. Uns quanrs mllers de quilos de ,arxius del terrItori de I'Bxtrem Orient .clo. Bis veixells de vapor que aban-
.. � moresc, l. ... de blat que dormen en el son de les mil i una (dossier n.o to) ele agents dels Iapo- donaven el port de Vladivostok per al
dlspoalclons absurdes de les Consellerles de Prove'iments i nesos pertanyenrs ales bandes de Iapo, s'emporraven en les sevee cales
d'Agricultura de la Generalltat, merces a les quals hi ha un des- Semenov assasalnaren i llencaren a centeners de scldars dettngurs. ,
ordre i una mence de coordlnaclo absoluta entre les comarques un pou en el poble (de Troltsko- La intervenci6 Iaponese a Bxtrem
oonsumldores i lee productores. I de reeultes de le qual cosa, Savsk a tots els guardtes rolos i .. , Orient fou alxalada pels eeforeos ex-
.
ens anern ecosrument a no veure pa. BI nostre pa de cade dia. guerrillers que rrobaren a l'inferme- cluslus del jove pate, que encara no
Berem d'acord amb el que aceba de publicar el nostre col-lega ria de le preso. havle tlngut temps de ter-se fort. Bls
eDiert de Reus», que/s el que segueix: Heus ad alguns documents que do- laponesos sofriren una derrota total,
Una 'de les mes Iamemables i alhore lnexpllcables anomalies que sofrim nen una idea dels actes de crueltat
.
en Iopades arnb comberenrs i guerri­
,II reraguarda es, Indubtablemenr, 'la frequent mance de pa. ABo del nostre pe realltzats pels japonesos
a Bxtrem Hers mal armata i mal entrenats.
de cada dla ha esdevl ngut, doncB, una broma 0 una il·luei6. A Ja nostra ciufaf Orient: L'exercit'jllpones
no era fort,m�s que'
. eo manta molts dies i Em aiganes poblacions passen adhuc setmanee sence-
eBls oficials japonesos violaren
1






una nola de 13 rmys, filla d'un carr( Avui el pais Ie el gEm exercit roig
ConseqUenCies de'la guerra, natlll"aiment, que el poble !1ccepta amb certa p�rol de �azanovo. BI J?,are de ,la
i ben entrenat i admirablement equipat,
resignaci6, pero-vl1J a dir ...ho-a contracor, prbfundamcnt elpenat i eontrariat." rioia mata
a un .del� bandofers'. els un exercit que forma un sol cos amb
I s'ha de confessa� que aquesta contrarierat del poble es jusU'ficada. Perque es sol dots je:ponesos que hi acudil'en I'les vaste masses del poble. I si elssabut que no hi h!t ra6 ni moHu perque manqui aquest I'a oostre de cada m�taren ei' pare a COpS de baioneta.·Jt agressor� estrangers tracten un diG
dia. "Per que, el'i ef�cte, en aquesta ·epoca de i'any ha de m£lilcar el pa un' sol (Agencla tejegrafica d'Bxtrem Orient,
de franquejar 1a frontera �ovietica,
dja, havent-hi blat i podent haver hi farina? Podra eseassejar, com 3ucceeix 5 de febrer de 1919).
.
ee n'arrepentiran sense cap mena de
alfl.'e.S anys, d'ocl uns ,Qucmts mesos, pero ara en tenim eneara�n'hem de te- «Bl 6 d'abril,
Semion Kallaguin, dubre.
.
niralmenys-i 51 �cas':-per ames endavant, 'en preparar .. rlos com ens prepa-
.
cl!lmpcrol de Chkotovo, acompanyava
rbvem �nys- enrera g'evitava el conflicte, que de cap manera devia plantejar-se. els infermers( que hElvien anat a pres-
1 no devia plahtejar· se, pl'ecisamellt en be de I� ,guerra, en be de Ie! pro� 'far socors a ferits que eetaven a terra JlH1:1'11E5pia causa alliberadora per la qua! es Buila <ils camps de bata1!a, en be'de la prop del quarter. Fou detingut pels
tan desltjada vicrorilt que tots anhelem. l,No heu pens at, en efecte, que tan! japone50s i ai diet segUent se'ls troba
com I'exit de les armes aUront, ens ·es indispensable una cpl'lab�racf6, un t entre e]5 morts amb el cap separ�t del I BS COMPRBN
entu:siasme i una alta moral a la reraguarda? I l,no heu pensat qu, sense el f'
tronc», (Revista d'Extrem Orient del! CON FIT B R I A BAR B 0 S A
Dostre PB de cada dia es. re�ten Ilol'laboracions, s'afeblelx I'entusiasme i de- ! 16 d'abrll de 1920). ! -------' ....' -------.....:
cau sensiblement la moral? Que ee demanln altres esfor�os i aportacions; ai-I' La intervenci6 japonesa a I'Bxtrem !
\
ires mo,iesties i sacrlficls-tor el que calgui i tot el que es vulgui-pero que Orient anava segulda a lea cinta!s i a Inform a.cia '10'cal'
almenys 1inguem eada dia el noetre pa, Indispensable, sagrat, estimat... Oue ! lea region� de destruccions que. es
.
m.
anquiri aUres queviures, que �ns bagim d'abstenir d,e lots els .art(clesqpe II
xifren �m desenes de milion�' de ru- D1E TAR I
convingui, pero no <?blidem que' Ia gent-i sobretot �ls infants-no compren� bles. BI total de les perdues de lalre-
drsn, ni accepfaran, ni perdonaran'mai que molts dies no tinguem ni tan sols gi6 de'les riberes de l'Amur, fou de
Continua sense resoldle la'clisi
una trista,mo�aada depa"'1
' 25 milions de rubies (lr per l�ag08t Je municipal: Els motius� 80n d'ordre
"Que sobren decrets, interventions, delegacion:!, comissions, literatura I' 1922 i les perdues dels transports flu-
eslrictament legalista. Existeixen
discursoe.? 'Que la polHica general de proveimeuts'ha estat erronia i catastro- vials i ma'l'itims foren valorades en
'dubtes entie la inlerpreiaci6 rigida
ticD? Que amb el mercat lliul'e segurament no f$'hauria. compiicat ni agreujat I 70 millons de rublee or. Al b�rri de
.
de la Llei Municipal Calalana i ,fa
aixi la situllci6? Potser sL No volem ara eecatir ho. S:gui com vulgui, in- Imem (regjo maritima) cremaren ca-
lealitat d'avui. No es, dones" qiies­
,1!listim en que es precis, indispensable j urgent que es solucioni aquest greu ses particulars i edlficis per un valor
li6 de cap {61mula de iJansacci6 en-
,conflIcte, per tal que no manqui mes el nosfre volgut pa de ceda dia: calculat en 2.955,000 rubles o�. Al
Ire paltits.
ferrocarrll de rUsuri, el valor dels' La L1ei Mllnicipal Catalana pel-
vagons destruYts, de Ips vies averla-
. met names quatre Consellelies. Efs
des i de �es mercaderies desfruides replesentants de les forces politiques
arriba,a 2 .. 382,231 rubles
or.�,
i sindicals, 'segonssemblil, han (Join­
Mtllgrat lot eJs japonesos no arri-
cidit a CleUle que s6n pOques I en
bluen a establir�8e selidamen a rBx- aquesta dificultat s'han eneallat les
trem Orient· ni a,Siberia. Le tropes
vies de la lealilzaci6 del nou AjaR­
roges i els guerrillers no c�s5aven de lument.
empaitar els fntervepcionistes. Bts.
gue�riIlers a_tacaven eIs destacaments
japonesos i les seves guarniciom� du­
.rant In nit, destruien les seves bases
i mostraren una b'ravesa i un herois­
.
me a tota prova. Bra aquest un VfJst
mo,viment populnr, una, �uerra de
guerrillers en 10 que particlpavll tot el
poble, aquest poble que no ee resig­
na ni pot resignar· se a cap invasi6
estrangera.
'
Lenin erivia en socors de l'Bxei'cit CONYAC POI,?ULAR
revolucionari d'Bxlrem Oriem a V. CONYAC EXTRA
Blucher, 8vui mariscal de Ia Uni6 So-
� CONYAC JULIO CESAR
'
viefica. Comandadefl per eli les Iro'. de
I Ca:S6 xeressl:ui�
.
pe9 r�ges j els dest8C1!lments de guer�
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rillers expulsaren els japonesos i els DiposUari: MARTi FtTB - MATARO
gu�rdies blancs del territo.ri sovietfc.
En febrer de 1922, s'inflingi un 'OpI8S­
tanf derrota ales bandes dele japone­
sos i els guardies blamcs a Volot­
cmaevka, amb un fred de 400 sota
zero.
,
Al mateix ,temps es desencadena un
moviment revolucIonari entre les tro­
pes japeneses. Bis soldats d'un regi�
ment d'infanteria de la 11. a Divisi6
mat�ren el seu comandartt, amarraren
El
Fa quinze anys que 'els japonesos
foren expulsats de Vladivostok.
Fa quinze ariy,s que les bandes in-
1ervencionistes japoneses' i de guar
dies blancs russos foren delTotats a
r.extrem Orient. Durant tres dies, 7 .. 8
i 9 d'octubre del 1922 5S Iliuraren sag­
nants combats a le8 proximifats de
Spassk. L'exercU r�volucionari popu­
lar- d'Bxtrern Orient ·empoita. I'enemi'c
al litoial del PacIfic. Bl 16 d'octubre
fou ·pres Nikolaevsk del Amur.JBI 25,
lee tropes roges feren la seva entia-
'do, comblltent, a Vladivostok. Bis
darrel'S ve�tlgis dels destacf.lments
japonesos deriotat� foren expul38ts
de l'Bxtrem Orient sovietic.
L'ocupaci6 japonesa a I'Bxtrem
Orient havia comen<;at e11918.
'
La intervenci6 dele japonesos 8
Bxtrem Orient !'ini-cia 8mb un acfe
de PfOVOC8fi6 reali1zat en un estil pu­
, rament jopones. Bl 4 d'abril del 1918
,( : quatre descon�guts irromperen en el
local de la casa de comer� japonesa
«)seido> a Vladivostok. Mataten d"




pleats jllponesos. AI dia segUent, en
.,darE!}nr. un destacament de mariners
�\:'l:SemDarcll d'un vaixell de guerra
I
que es trobava a la rada de Vladivos-
1 'tokr BI 'coman..dant de l'esquadra ja
l( ponesa,
contraalmirall Hirohoru Ka­
to,ordena col·locar als carrers de la
I �iutat un cartell en el qual es deli! que
jill fropa havia estat desembarcada
j per a protegir els ciutadans japone-
S05 residents·a Vladivostok.
Aixi comen�a Ia intervenei6 japo ..
nesa. Molt aviat els nous arnica del
poble rus es sentiren estrets a Vla­
divostok. Arribaren nous' refor\os I
lea forces armades del Jap6 comen­
�llren a penetrar a j'interior del pais.
BI mes d'agost segUent formaven ja
un imponent exercit: 'prop de cent mil
l�tervenci6nlstes japonesos avan�a�
yen des de les "riberes de l'Oce,a Pa­
cific cap a Siberia, sense comptar les
bandes de guardies blllncs russos del
atoma Semenov. de Kalmykov 1 al­
tres.
BI poble sovfetic no oblidara mai
mes el5
.
actes a que es Iliuraren els
Intervencionistes ja.ponesos en el
curs de la seva invasi6. L'artilleria
japonesa de�truIa sense, pietat pobles
enters, els cficials japonesos viola­
v�n les dones i les noies, ofegaven
*'
* *
Interessa a lot Mutar6 ,que les ca-
ses no segueixin. en aquestpla gai;
re mes temps que e/ nOImal p�r cer­
eal una so/ucio legal, perque avui
com mai, delMunicipi depenen mo/�
.
les coses i una paralitzaci6 tolalpo­
dria eSSel fatal pel a tots.
,
Hem de creUle que aixi ho enten­
dra fo/hom.-A.
AIUNTAMBNT DB MATAR6.­
Serveis militars . ....:..Bs POSti a conei ..
xemept de tots els minyons dels 18 a
20 anys insc-rits per fer la iFlstrucci6
premilitar i, els que encara no ho ha�
gin fet,' l'obllgaci6 que ienen de pre�
sentar-se dema dia 3-, ales 11 del
,maH, en e1 Teatre' Bose per tal de .. re­




-No es pot dir blat que no sigui el
sac j ben lligat; el matelx succeelx
amb les botifarres que fan a I'Bstabll­
ment de Carns i Cansaladeria del car­
rer de Sant [oaqulrn, num. 55; no ee
pot apreciar Ia seve qualttat fins que
s'han provat.-T. 292 R.




Demaneu-los en lea bonee rendes d.
quevlures. - Fabricets per PASTI�
SERIA BATBT .
OBITUARI.-Ahir'va morlr a Bar-
celona Ia mare del nostre esnmet com­
pany Ant ni del Cerro, ben conegur
II tots els media pertodfetlcs i corres­
ponsal de LLIBBRTAT a Barcelona. La
eenvora Iosepa Aleban comotava ac­
tualment 68 anye d'edet i he mort des,
pres de curta melalile. L' enrerrament
ha ringut lloc avul, � les quatre de le
tarda.
No cal dlr com tramerern al nostre
company del Cerro i familia el nostre
sentit condoI.









l!e POBii iR eonelxement del ptibIiti
�A fjltniral que en el lSorteig cf:ccfullt
. Qlvui § III Consellerle d·A33i8t�ncf.
8o�iIJ1, eorresponent 81 dia 1 de no,
vemhre 'sf 19a7. eCi'ODS eonera a l'ae­
ta II poeh�ri d'lIqacate. Coneellerta, el
.,remf tif. y!nt ... i ...etne P�Bt!lctt" bl1 eor­
reapost Ii}
Numero 494
i)Sls nJurtcroB eorreeponents, pl.­
. .1Uliats amb tres PC3��tcs, 86n cle 8.,
,Dente:
094 - 194 ... 294 - 394 � 594 .. 694 ..
794 - 894 - 994.
M3f_!!!6. 30 d'octubre' del i9D7.
EI minislre- de Ia Goyernaci6 a Barcelona
LES' PLUGES ··P,ARALITZEN· LES OPERACIONS
L,es eteeclcns municipals angleses




AMSTERDAM. - A inst�mcles del
fiscal del Rei beiga ha
.
ester detingut
el Banquer Delmar, .que hevle comes
un desfalc de consideraci6.
,
Menn e es trarnlta l'extradjci6, he
lngreseet a II! ,;res6.-Fabra..
Eis tribunals
He tornat de la seve vlslte d'lnspec­
cto als tribunals de Terrasse i Matar6
el jutge especial senyor Rodriguez
Dranguet.c-Fabra.
Atracaments
'r
-----------------------�
